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Acto de Clausura
Durante estos tres pasados días hemos tenido la ocasión por primera vez de celebrar
unas jornadas sobre nuestras razas autóctonas vascas. En ellas, hemos aprendido de gana-
deros, aficionados, veterinarios y otros técnicos lo que han sido, son y deberían seguir sien-
do estos animales. Hablar hoy en día, a las puertas del siglo XXI, con la ingeniería genética y
los avances en esta materia, de poder hacer llegar a competir a nuestras razas con algunas
de las mayores productoras a nivel mundial sería soñar un poco. Pero tenemos que apostar
por una gran realidad. Estas razas son un legado de nuestros antepasados y una parte fun-
damental del patrimonio cultural, ganadero, de este pueblo y por ello debemos de esforzar-
nos en contribuir a evitar su desaparición. De la misma manera que la destrucción de una
iglesia del siglo XVII, de cuadros, de puentes o edificios antiguos, supone una pérdida irre-
parable de la herencia cultural de este pueblo, la posible pérdida de estas razas milenarias
nos debería hacer reflexionar. Si con estas jornadas, la publicación del primer catálogo y la
exhibición un año más, aquí en Markina de todas nuestras razas, hemos conseguido llamar
la atención y sensibilizar a parte de este pueblo, habremos cumplido nuestro objetivo.
Nuestra línea de trabajo va a seguir siendo la misma, estudiar y conocer cada día mejor
estas razas, apoyar a los ganaderos que trabajen con ellas y contribuir a la protección y
divulgación de estos animales.
Muchas gracias.
Patxi Sierra-Sesumaga
Diputado de Agricultura
Diputación Foral de Bizkaia
Markina, 11 de octubre de 1997
